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Corpus
Pilarín bayés, La Vanguardia, 
barcelona, 2016
El diari barceloní va incloure a 
la venda aquesta monografia so-
bre com es celebra el Corpus a 
Catalunya, com es evident, i ja 
deia Joan Amades, per saber d’un 
Corpus català es pot fer dues co-
ses: veure el Corpus de Berga, la 
Patum o bé anar a la ciutat de 
València. Els dibuixos de Pilarín, 
reflecteixen verament la realitat 
Patumaire, dissortadament tant 
alterada aquests darrers mesos. 
 
el daguerreotip, l’inici de la 
fotografia 
rafael Torrella, et altrii, ajuntament 
de barcelona, 2014
S’inclouen moltes referencies a la 
família Blanxart de Sant Joan de 
les Abadesses, que després viurien 
al carrer Buxadé de Berga i foren 
metges, notaris, advocat, poetes 
escriptor, investigadors i batlles 
de Berga. 
política per Hipopòtams, 
dotze anys a l’ajuntament  
de vic 2003 - 2015
Xavier Tornafoch, Editorial gregal, 
maçanet de la selva, 2016. 
El gironellenc, resident des de 
fa dècades a Vic, i habitual col-
laborador de l’Erol, ha escrit un 
llibre sobre les seves memòries 
com a regidor de Iniciativa Per 
Catalunya a la capital de l’Osona. 
Això és una cosa que valdria la 
pena que practiquessin els polítics 
que exerceixin al Berguedà, ja que 












crec que si no vaig errat, cap altre, 
ha escrit res del seu pas pels con-
sistoris del Berguedà. 
 
els estranys
raül garrigasait, edicions 1984, 
barcelona, 2017.
Novel·la feta per un jove solsoní 
que narra les peripècies de la Ca-
talunya central durant les guerres 
carlines. de fàcil lectura i bona per 
fruir de l’historia del segle xIx a 
casa nostra.
L’heroisme de la normalitat, 
amics de la UnesCo de 
Barcelona  
Pep martí, barcelona, 2017.
El veterà periodista barceloní ha 
fet l’historia d’aquesta entitat que 
vetlla per defensar la cultura i els 
drets nacionals de Catalunya des 
de la seva creació fins avui, desta-
carem la intervenció de dos ber-
guedans: un l’antic veí de la plaça 
de les Fonts –periodista, escriptor 
i poeta– Francesc Salvà Miquel i 
altre Climent Vilella. 
diccionari Biogràfic de la 
acadèmia de Bones Lletres
Pere molas et altrii, barcelona, 
2012,
Inventaria centenars de membres 
de la dita Acadèmia, que han tin-
gut alguna rellevància en la vida 
política o cultural catalana. Mal-
auradament no inclou cap dels 
berguedans que foren membres 
d’aquesta institució com Vilarda-
ga o Blanxart. De qui es la culpa? 
Crec que ells van fer l’obra amb 
tota la documentació que dispo-
saven i per desgràcia no tenien 
les referencies amb berguedans, 
aquest es un mal molt comú al 
Berguedà, fins ara, de no portar a 
la capital de Catalunya d’allò de 
bo que fem a casa.
25 anys d’un somni, el 
retaule de santa maria  
i sant Urbici (1991 – 2015)
Josep maria badia masgrau, 
Patronat amics de serrateix, 2015.
Reprodueix el text del retaule de 
del propi autor i mossèn Climent 
Forner, i tota la seva història, lli-
bre magníficament editat i molt 
ben il·lustrat.  
  
Llegendes de Boletaires, 
i altres històries de 
muntanya 
Jordi Cantavella, Edicions b.s.a., 
barcelona, 2016. 
Hi ha diverses referències a la co-
marca, com al Pedraforca, Bagà 
o al Maquis de la postguerra, 
potser la font informant hauria 
d’haver estat molt més realista 
en les histories que li va narrar, ja 
que la fantasia supera i amb molt 
a la realitat.
Frares i capellans 
assassinats durant el 
trienni Liberal
àlvar madulell, Claret, barcelona, 
2015.
Conté una enxautiva explicació 
dels assassinats dels Tres Roures, 
de l’any 1822, on hi havia diversos 
religiosos berguedans.   
 
Festes populars a Catalunya
Jaume Colomer, La Xarxa, P.a.m., 4 
edició, barcelona, 1983.. 
Aquest llibre que ens ha passat 
molt desconegut, hi ha una ex-
plicació de la Patum fent servir 
el text de Mn. Armengou, està 
il·lustrat amb uns preciosos di-
buixos. Vaig poder adquirir un 
exemplars gràcies al llibreter de 
vell en Francesc de Stock Llibres 
del carrer Comtal de Barcelona. 
 
proa al Golf 
ramon garcia, Llibres de l’índex, 
barcelona, 1991. 
No es novetat aquest llibre, però 
des d’aquestes pàgines vull trame-
tre el meu record a l’amic mossèn 
Ramon, recentment traspassat 
que quan era capellà castrense va 
anar amb la marina espanyola a la 
primera guerra d ’Iraq a defensar 
la independència de Kuwait.
Certamen Literari,  
Queralt 2016
Climent Forner et altrii, Edicions de 
l’albí, berga, 2016.
Recull de les obres que es van 
presentar als Jocs Florals del 100 
de la Coronació Canònica de la 
Mare de Deu de Queralt. 
 
almanac del Cordill, 2017
grata Lectura, solsona,2016.
Com cada anys l’editorial sol-
sonina edita aquesta publicació, 
plena de referències de la nostra 
terra i que ja ha esdevingut una 
eina fonamental per estar al dia a 
casa nostra.  
Ramon­Felipó­Oriol­
 LLibres sant Jordi 2017
